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Ritmester Zepelinx Datter blev begr. i Ribe -•'/■, 1685, Ys
Aar gi.
Christian Henrik Zepelin fik ir,/2 1747 Afsked som Fændrik
i holst. Inf. Regt.
Johan Frederik Zepelin, Lieut. i Oldenborgske Inf. Regt., fik
Afsked */io 1810.
Cathrine Margrete Zepelin, blev uj7 1740 i Holmens K. gift
med Sergeant, senere Lieut. Joh. Christof Wecker.
Lidt om Familien Genschau (Jenschau) i Norge1).
Meddelt af Arkivar E. A. Thomle.
I dette Tidsskrifts 2den Række, I. S. 76 og Noten har jeg med¬
delt, at Anna (Catharina Meng (eller Hansdatter), en Datter af
Justitsraad og Amtmand i Bergenhus Amt Hans Nielsen og
Maren Nielsdatter Meng (Datter af den rige Præsident paa Fred-
rikshald Nils Hansen Meng) var gift med Oberstelieut. Genschauen.
Ved en nærmere Undersøgelse har det imidlertid vist sig, at
denne Opgave maa være feilagtig og bero paa en Misforstaaelse.
Da den (rigtignok i en noget forvansket Skikkelse) senere i alle
Fald er gaaet over i ét historisk Arbeide (C. O. Munthe, Op¬
tegnelser af Generalmajor Peter Todderud om Krigen 1709 — 19,
S. 96, hvor Oberstelieut. i Smaalenske nat. Inf.reg. Friderich
Genschauen (Jenschauen) siges gift med Anna Cathrine Meng,
„en Datter af Præsident Niels Hanssøn Meng paa Fredrikshald"),
har jeg troet, at nogle nærmere Oplysninger om Familien Gen¬
schauen i Norge kunde være af Interesse.
Oberstelieut. i Smaalenske nat. Inf.reg. Friederich Gen¬
schauen, der døde 7 Mai 171(5, kjøbte ved Skjøde af 12 Novbr.
1695 af Kronen Gaarden Røsnes i Berg's Præstegjeld ved Fred¬
rikshald, hvilken Eiendoin hans Enke Anniehen Bjørn, der i
') Flere Oplysninger er mig meddelt af Hr. Jægermester Schøller.
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1720 opholdt sig i Kjøbenhavn, igjen ved Skjøde af 17 Febr.
1721 solgte til en Bonde. Denne Annichen Bjørn maa have
været en Datter af Tolderen i Sponvigen og Svinesund Mathias
Bjørn og Dorothea Meng (en Datter af den førnævnte Præsident
Niels Hansen Meng). Thi Oberstelieut. Friderich Genschauens
1) Datter Johanne Sophie Genschauen erholdt 15 Marts 1715
kgl. Bevilling til at egte Premierlieutenant, senere Capitaine i
1ste Bergenhusiske nat. Inf.reg. Peter Nicolai de Rochlenge (+
22 Decbr. 1743), uanseet at de vare Sødskendebørn, og da denne
Capitaine Rochlenge var en Søn af Oberstelieut. Johan Adam
de Rochlenge, der 1701 50 Aar gi. boede paa Gaarden Dale i
Holmedals Prestegjeld, og Edele Dorothea Bjørn, en Datter af
Tolder Mathias Bjørn, kan der ingen Tvivl være om, at ogsaa
Oberstelieut. Friderich Genschauens Hustru var en Datter af
Tolderen.
Oberstelieut. Friderich Genschauen og Edele Dorothea Bjørn
maa foruden den ovenanførte Datter endvidere havt følgende Børn:
2) Anna Dorothea Genschauen, der var Oberst Jacob Ger¬
hard Meutells første Hustru. Da Oberst Meidells Søn af Egte-
skabet med Frk. Genschauen Major Fredrik Meidell 29 Mai 1739
erholdt kgl. Bevilling til at egte Sophie Dorothea de Rochlenge,
en Datter af den ovennævnte Capitaine Peter Nicolai de Roch¬
lenge og Johanne Sophie Genschauen, uanseet at de vare hin¬
anden beslægtede i 2det Led, er det klart, at Majorens Moder
maa have været en Søster af Johanne Sophie Genschauen og
begge følgelig Døtre af Oberstelieut. Friderich Genschauen. Major
Meidell og Kone vare ogsaa hinanden beslægtede i 3die Led,
men hertil har man vel ikke taget noget Hensyn, da de havde
erholdt Dispensation for et nærmere Slægtskab.
3) En Datter af Oberstelieut. Genschauen siges gift med
en Capitaine Thune, hvormed vistnok maa være ment den Hans
Christian Thune, der i 1724 stod som Lieutenant ved Nord-
hordlenske Compagni af 2det Bergenhusiske nat. Inf.reg. Herom
vides dog for Tiden ingen nærmere Besked.
4) Mathilde Elisabeth Genschauen, f i Rendsburg 4 Juli
1755; gift med Oberste Volrath August Vieregg, der 1735 an-
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fører, at hans Svigerfader var Oberstelieut. Friderich G. (Ref.
Sager 3% 1735). (Jfr. dette Tidsskrift, 2' R. III. S. 109).
5) Ernst Friederich Genschauen, der 15 Aug. 1718 blev
Premier], ved 1ste Smaalenske nat. Inf.reg., 7 Juli 1780 Capi-
taine og Chef for Sandsverske Coinp. af 1ste Akerhusiske nat.
Inf.reg., 3 Juli 1749 erholdt Majors Character, 17 April 1754
blev Chef for nedre Romerikske Comp., 2 Juni 1757 blev Pre¬
mier-Major og 18 Sept. 1759 blev Oberstelieut. af Infanteriet.
Han boede paa Gaarden Aaby i Asker, men døde i Holsten
under Udkommanderingen did den 20 Marts 1760. Det var
denne Oberstelieut. Genschauen, der 24 Febr. 1736 erholdt kgl.
Fritagelse for at egte Cecilia Behr, afgangne Capitaine Jopsis's
Enke, hvortil han ved Høiesteretsdom af 29 Mai 1734 var bleven
dømt, mod at betale hende 1000 Rdl. Kort efter fik han 9 Juli
1736 kgl. Bevilling til at egte Auna Cathrina von Oldenburg, en
Datter af Oberst Georg Ferdinand von Oldenburg og Johanne
Dorothea Meng (en Datter af Amtmand Hans Nielsen og Maren
Nielsdatter Meng), uanseet at de vare hinanden i 3die lige Led
beslægtede. Det er denne Anna Cathrina von Oldenburg, der
andet Steds findes kaldt Anna Cathrina „Hansen", huilket har
foranlediget mig til tidligere at antage hende for en Datter,
istedetfor en Datterdatter af Amtmand Hans Nielsen, der nævnes
paa det anførte Sted i dette Tidsskrift. At det imidlertid er sik¬
kert, at hun var en Datter af Oberst von Oldenburg og Johanne
Dorothea Meng, viser bl. A. ogsaa det Skifte, hvor hun kaldes
Anna Cathrina „Hansen". Med denne sin Hustru havde Oberste¬
lieut. Ernst Genschauen kun følgende 3 Døtre: a) Annichen
Ulrikke G., f paa Fredrikshald 21 Sept. 1797; gift 1) med
Kjøbmand paa Fredrikshald Sr. Christen Andersen, der i 17(14
førte Odelsproces om Gaarden Røsnes, og 2) 16 April 1775 paa
Fredrikshald med Cancelliraad og Borgermester paa Fredrikshald
Gregorius Heiberg (jfr. Hans K. Heiberg, Familien Heiberg, S.
60 f.). b) Johanne Dorothea G., der var gift med Sr. Peder
Erichsen i Christiania, som i 1764 boede paa Asak i Skedsmo,
og c) Frederikke Georgine Erdmandine G., gift 1) 28 Oct.
1761 i Christiania med Svend Wold paa Jaer i Bærum og 2)
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18 Januor 1764 i Christiania med Kjøbmand og Consumtions-
skriver i Cliristiania Jacob Pedersen.
6) Gustav Wilhelm G., der først var ansat i Danmark,
men 21 Febr. 1746 blev Capitaine og Chef for søndre Folloske
Comp. af 2 Akersh. nat. Inf.reg. og 12 Marts 1750 Chef for
Ullensakerske Comp. af samme Regiment. Under 12 Februar
1752 indgik han imidlertid Accord med Premierl. Tønne Stibolt,
hvorved han til denne afstod sit Compagni mod at erholde ud¬
betalt 1400 Rdl. engang for alle og en aarlig Pension af 75 Rdl.,
der skulde erlægges i fire Terminer. Accorden erholdt den 1
Marts s. A. kgl. Approbation. Senere maa han være bleven
kasseret, da han 20 Decbr. 1758 søgte om en ærlig Afsked paa
Grund af, at Faderen i sin Tid var falden for Fædrelandet. Han
døde 24 Marts 1761 (Refererede Sager lst/K 1761) og blev i 17:54
gift med Birgitte Christine Juel (Hjul), en Datter af Sognepræsten
til Allerup paa Fyen Peder Hansen Juel (Hjul) og Maria Hans¬
datter Høyrup. I 1755 var Konen død og han boede da i
Sønderborg samt havde da 10 Børn, nemlig: a) Gustav G. b)
Reinhart G. c) Frederik G. d) Tolruth August G. e) Adolph
Carl G. f) Frederikke G. g) Anue Marie G. h) Petra Frede¬
rikke G. i) Birte Christine G. k) Birgitte Magdalene G.
I 1761 synes det, som om alle hans Børn vare døde med Und¬
tagelse af Birte Christine, Fredrikke Petra og Anne Marie, af
hvilke den sidste var gift med Student Lars Kimer. Den 9
April 1760 siger han, at hans eneste Broder Oberstelieut. Ernst
Friderich G. døde i Holsten, og at han nu er den eneste tilbage
af 14 Børn (Refererede Sager 9/4 1760). Det tør derfor maaske
antages, at ogsaa
7) Carl Ludvig Genschauen, der i 1749 fik Afsked som
Seclieut. i Grenadercorpset med Capitaines Charakter, maa have
været en Søn af Oberstelieut. Friderich Genschauen. I saa Fald
maa han være død før 1760.
Slægtskabet mellem de her nævnte Personer af Familierne
Genschauen, Rochlenge og Meidell sees af følgende Tabel:
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Niels Hansen Men«.
























Sophie Dorothea de R. Fredrik
Meidell,
Major



















3. Kække, Bind I.
Side 65, Linie 17 t. o.: Henrik Vilhelm Tillisch kom 1667 i dansk Tjeneste;
han døde i Maastricht. Sønnen Henrik Vilhelm (S. 66)
er sikkert den Regimentskvartermesters Søn, som 25/,
1677 bliver døbt i Slagelse St. Peters Kirke og hvis
Fader i Kirkebogen siges at være fraværende i Skaane,
medens Moderen anføres at være en Søster til Rit¬
mester Langhaars Frue; denne var nemlig ifølge Epi¬
tafiet over Langhaar i Skamby Kirke ligesom Fru
Tillisch født Tiemann.
16 - - : Mette Rosenkrantz v. Eppingen, f s/« 1774.
20 - - : Anna Sophie Tillisch blev døbt i Garnisonskirken 2'/«
1724, begravet 2% 1782 i Guldager og gift i Gluck-
stadt */u 1747.
14 f. n.: Else Tillisch, døbt i Fredericia 1?/5 1723 (ei 1724).
3 f. o.: Dorethea Sophie Leegaard blev begravet i Fredericia
b/8 1754, 63 Aar gi.; Manden Casimir T. blev begravet
i Rendsborg l4/10 1724; deres som Barn døde Søn
blev begravet i Eckernførde "/j 1733.
3. Bække, Bind II.
Side 175, Linie 2 f. n.: Frk. Wichersheims Fornavne var Hedevig Sophie; hun






(Bevill. af 21/5 i jydske Reg.), Datter af Johan Adolf
W. og Cathrine Juliane Donop.
Side 176, Linie 3 f. o.: Christof Bernhard Lambsdorff døde 1728, hans Hustru
døde i August 17C9 (Indk. Breve 1739, Litr. N.).
— — — 9 - - Datterens Navn var Lucie Magdalene, f. "/, 1643, t
10/1 1723, gift i Kassel 21/io 1678 med Johan Fred. v.
Lindau; Sønnen Henrik Vilhelm L., gift le/„ 1718 med
Charlotte Amalie Rodsten, dbt. i Holmens K. '/, 1696.
— 177. — 11 - - Sophie Margrete Schorr, Datter af Oberst Hans Didrik
S.. var Donops anden Hustru og blev 2° c. 1716 gift
med Major Woldenberg, t 1718. 1° blev Donop */,1686
gift med Anna Elisabeth v. Bremer, f. 1658, f Fride-
richstadt s"/, 1689, Datter af Benedict v. B. til Caden-
berge m. m. i Kedingerland og Anna Elisabeth v. Bothmer.
178, — 11 f. n.: Simon Henrik D., f "/10 1727.
— 183, — 1 - - Chr. Fred. D, f. 26/8 1735 (ei 1734), dbt. 37/s-
— 184, — 9 f. o.: Oldenburg, egentlig „alte Burg", ligger i Schwalenberg
i Lippe.
— — — 12 - - Rudolf Fred. D. laa 7/j 1661 som Cornet i Garnison i
i Rendsburg (Indk. Sager 1661).
— 186, — 9 - - Christoffer Morits D. døde paa Brotnow i Ullensaker,
begr. "l6 i Skedsmo.
— 189, — 1754 iejt blev Corporal Chr. Didrik v. Donop begravet fra
Garnisons Kirken. 30 Aar gl.
3. Dække, Bind V.
Side 291, Linie 29 f. o.: Marik, læs: Marit. Linie 31 f. o.: Efter e. 4 tilføies
e 3. Bernhard Eppingen, f. i Sundalen */i 1841, f s.
St. S1/1S s. Aar og f 3. Johanne, f. i Sundalen 2!'u
1844. f s. St. 10/l2 s. A.
— 292, — 30 - - En Johan Frederik v. Eppingen, Økonomus hos Grev
Rantzau, blev begravet a% 1768 i Åkers Slotsmenighed.
(E. A. Thomle).
3. Række, Bind VI.
Side 229, Linie 13 f. n.: Anna Cathrine, Enke efter Kammerraad Grønvald,
hed Schuckart, ei Schubart.
— 303, — 12 - - Sovold, læs: Løvold. Linie 1 f. n.: Bern, læs: Børn.
4. Kække, Bind I.
Side 57, Linie 11 f. n.: Samuel Ludvig Kalckreuth blev Oberst og Chef for
Liv Regt. Dragoner, ikke 1761, men 20/« 1759, og "l9
1761 atter Commandant i Rendsborg.
— 60, — 8 f. o.: Major P. A. Lund, t '/3 1790.
— — 25 - - Peter Kalckreuth f paa St. Croix "/o 1791.
— 61, — 22 - - Schwartzkopf, læs: Schwartzkoppen.
— 64, — 10 - - Lien, læs: Lier.
— 165, — 12 - - Hans Bang, læs: Claus Bang.
— 228, — 15 - - f. 1711, f 1774, læs: f. 1611, f 1674.
